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1 segon semestre de 1990 ha commogut les E estructures informatives d'arreu del món amb el desplegament de mitjans humans i 
materials produït a la zona del Golf Pèrsic, des-
prés que Irak envaís Kuwait el dia 2 d'agost. :Els 
mitjans catalans no s'han quedat enrera en l'in-
tent per realitzar una cobertura pròpia dels esde-
veniments i el desplegament realitzat de corres-
ponsals, enviats especials i equips tècnics marca 
una fita important en l'evolució recent del 
nostre periodisme. . 
El desplegament de corresponsals a l'estran-
ger realitzat en els anys 80 per diaris i emissores 
de Barcelona ha culminat amb l'operació espe-
cial en ocasió de la Guerra del Golf Pèrsic. S'ha 
produït un indubtable salt endavant en els annals 
del periodisme català, ampliat encara en el pri-
mer trimestre de 1991 quan la coalició internacio-
nal ha iniciat les seves operacions., 
L'experiència informativa del segon semestre 
de 1990 i del primer de 1991 en curs, que caldrà 
sedimentar i reflexionar en veu alta en les tribu-
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nes professionals, comprèn un ampli ventall de 
temes que van des de la censura militar exercida 
pels exèrcits de la coalició internacional fins als 
models informatius aplicats per cada mitjà en un 
període tan llarg, passant per la manera de treba-
llar de cada periodista i a cada lloc. 
Nous diaris han continuat apareixent aquests 
mesos, després que la desaparició sobtada de 
"Las Noticias", amb poques setmanes de publica-
ció, hagués posat un nou toc d'atenció sobre un 
aventurisme empresarial que ja ha deixat massa 
víctimes laborals. 
L'aparició d'"El Observador", diari en castellà 
llargament anunciat, ha significat una important 
inversió econòmica i la creació de més llocs de 
treball. Completant el panorama de novetats, re-
gistrar l'aparició a Madrid d'un diari per fax i 
l'expansió aragonesa del Grup Z amb "El Perió-
dico de Aragón", continuant l'assaig d'expansió 
espanyola del model periodístic d'"El Periòdico 
de Catalunya". Queda pel primer semestre de 
1991, l'anunci deLdiari "Claro" amb una gran in-
versió hispano-alemanya per crear un diari estil 
"Bild". 
Diaris en català de més i de menys amb l'apa-
rició de "Nou Diari" a Reus i Tarragona, la pro-
moció des de Girona de "Presència" com a suple-
ment dominical de diaris i periòdics en català de 
comarques i la desaparició anterior de l'efímer 
"Mar Diari" de Mataró. Els criteris de distribució 
d'una subvenció extraordinària a la premsa en 
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català ha estat un dels temes polèmics del semes-
tre passat, com l'inici d'un nou debat a propòsit 
del model lingüístic a utilitzar en els mitjans de 
comunicació catalans. 
La legalització de les ràdios municipals ha 
arribat finalment a la tardor de 1990, després de 
tants anys de funcionament com d'existència d'a-
juntaments democràtics, no sense protestes de la 
radiodifusió privada per la facultat reconeguda a 
les emissores dels ajuntaments d'emetre publici-
tat comercial. No ha arribat l'hora encara.de la le-
galització de les televisions locals, però també 
s'ha celebrat el desè aniversari de les primeres. 
Amb ~olt retard, en canvi, el Principat d'Andorra 
tindrà també la seva televisió, que serà pública i 
serà també una nova televisió en català. 
La convocatòria d'eleccions a l'entrada d'hi-
vern ha dinamitzat positivament la vida del Col-
legi de Periodistes. Contràriament al que podria 
indicar la manca de candidatures completes a la 
primera convocatòria, el procés electoral s'ha ani-
mat i les urnes han pogut tornar a fer servei al cap 
de molts anys de candidatures úniques. Les elec-
cions celebrades ja en el primer trimestre de 1991 7 han tingut una bona participació i el resultat de 
les votacions -787 vots la candidatura encapça-
lada per Josep Pernau per 552 la de Montserrat 
Minobis- ha estat una de les notícies importants 
dels darrers anys. 
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